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SESSIO ORDINARIA DE 7 DE GENER DE I017
Slits la Presidencia dcl P. Barnola s'obre la sessio a les onze del mati
amb l'assistencia del socis AIIis, Barnola, Calzado. Codina, Ferrer (Felip),
Ferrer (Miguel), Font Qucr, Maluquer (Josep), Alaluquer (Joaquim), Malu-
quer (Salvador), Sagarra.
El Secretari I). Joaquim Maluquer llegeix 1'acta de ]a sessio anterior, que
es aprovada per unanimitat, i una memoria inlormativa corresponent a Ig16.
EI P. Barnola, com a President sortint, dona merees a tots per la col-la-
boracio que Ii ha estat prestada en tot temps durant ]a seva presidencia.
Tot seguit pren possessi,' la nova Junta que presideix D. Ignasi de Sagarra,
actuant de Secretari el Dr. Font Quer. El President electe, en breus parau-
Ics, Saluda a tots i mostra la brillant actuacio de ]a Junta anterior que ha
conseguit arrivar a un acord ferrn de col-lahoracio amb I'Institut de Cien-
cies. fruit del qual ha estat la publicac16 de nostre primer Volunz de Tre-
balls tan hrn acnllit en el mon cientitic.
Concell de Redaeeio .-El formarhn el President 1 Secretari de la Insti-
tuci^'. i a mrs 1). Juan de Aguilar Amat, D. Salvador Maluquer i el Pare
Barin ia.
INSTITITC16 C ATAI . AVA D' I11ST1)RIA )\ Ar( RAL
Admissio de socis .-En votaci6 ordinaria son admcsos per unanimitat
I). j I;ep Bataller. D. IL1m6n Queralt i D. Lluis Pascual, proposats en la
>c-h) de Desenibi-c.
Baixa .-Per m(,tiu^ particulars es d6na de haixa el Dr. Barrera de hesa.
Donatius per a la Biblioteca .-Castellarnau, ((La teoria celular y los pro-
hieman hiolo„ 1cos)); Vidal, ((La Faz de la tierra en Cataluna durante varies
epocas geol6gicas)).
1 'II-NIC AIAI)NS CIICSTJFIQUES
Les Naiades del Ilac de Banyoles .-El Sr. Alaluquer (D. Josep), llegeix
un notable trehaII (ILI I)r. IIaas. Director de la Seccio conxiolugiea del
Muscu de Frankfort titolat ales Naiades del llac de Banyoles i Ilur impor-
tancia te6rica». en el qual aducix proves en pr() de sa teoria: La fauna ter-
ciaria europca cs la precursora de la fauna actual d'Europa i no de la que
avui es troha reduida en els paisos tropicals de la terra.
Notes criptogamiques .-l1 P. Barnola presenta uns exemplars de ^Voto-
hrna Alarantw P. Br., falguera rara a Catalunya, recollits per Joan Pardo
en dues localicats de la Conca del Ter. en el cami de Sant Roma de Sau. a
una hora de Pont de Cares i en els entorns de Sant Aliquel de Barde en el
cami del Pasteral a Susqueda. El matrix P. Barnola diu que ha vist darre-
rament la Selaginclia denticulate, molt abundosa de Santa Creud'Olordre a
Sant Bartnmeu de la Quadra.
Novetats entomologiques .-El Sr. Zariquiey presenta l'insecte Abromus
/arijuiet i Dodcn,. nova especie descoberta per dit senyor a Moncada i
Vallvidrera_ i 11. 1 lest: a mes, que I'interessant Scotodv¢nus Ganglbaueri
Breit. ha crtat trohat en dues noves localitats, a can Tunis i a la Bonanova.
S obre un nou inseete .-El Sr. Codina d6na compte del descohriment
d un altre insecte nou, el Trechus (paraphxnot's) Breuilianus Jeannel. la
prinicra forma d'un grupu encara desconegut a Espanya, descrit en el But-
lleti de I,z tiocictal l:ntonlnh^ ic.z de Franca, i descobert per ('Abbe Breuil
a la nomenada G,% a Camhra, prop Tortosa.
Exeursio eol ' leetiva de Gener .-Es proposat. i aixi s'acorda. que la excur-
sio col'lectiva de (,ener tingui hoc el dia rq, visitant Sils i Martorell de la
Selva, amh l'ohjecte primordial de recollir Calanthus nivalis i estudiar la
vegetacili i vida animal de la cequia. avui ultim reste de I'Estany de Sits.
No havent-hi altres assumptes de que tractar s*aixeca la sessio a la una
de la tarda.
